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◆ 研究概要 
木村 裕三：英語教育学． 
水野真理子：アメリカ研究，日系アメリカ史・文学． 
松倉  茂：認知言語学． 
セロン・ムラー：Language Learning Strategies, The experiences of authors pursuing academic publication, The experiences of 
participants in a distance MA program, Improvement of journal review systems. 
 
◆ 原 著 
1) Muller T. Project-based learning in the Japanese medical ESP curruculum: Examining implementation of video projects in the 
university classroom. 富山大学杉谷キャンパス一般教育研究紀要．2015; 43: 1-13. 
 
◆ 学会報告 
1) Kimura Y. Two different pathways of L2 motivation? Further analysis in AT and DST perspecitves. A Joint Conference of the 
American Association for Apploied Linguistics (AAAL) and the Canadian Association of Applied Lingiustics (ACLA/CAAL); 
2015 Mar 21-24; Toronto. 
2) Talandis G Jr, Muller T. Revisiting the action research cycle: Critically examining three cases of classroom-based language 
learning inquiry. The 48th Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics (BAAL 2014); 2015 Sep 3-5; 
Birmingham. 
3) Muller T. Japan-based ELT teachers and researchers writing for academic publication. Shinshu JALT Winter Retreat; 2015 Feb 
14; Nagano. 
4) Muller T, Bahau S. Examining Japanese university students’ aspirations and desires for study abroad: An exploratory inquiry 
into preferred destinations and the Anglophone centripetal pull in a multinational and globalising world. Shinshu JALT Winter 
Retreat; 2015 Feb 14; Nagano. 
 
◆ その他 
1) 水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会（12）．波濤．2015 Feb；21(255)：60-2. 
2) 水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会（13）．波濤．2015 Apr；22(257)：55-7. 
3) 水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会（14）．波濤．2015 Jun；22(259)：70-2. 
4) 水野真理子．翁久允の思想－その渡米体験を踏まえて（10）．綺羅．2015 Apr；(35)：44-7. 
5) 水野真理子．翁久允の思想－その渡米体験を踏まえて（11）．綺羅．2015 Aug；(36)：44-7. 
6) 水野真理子．翁久允の思想－その渡米体験を踏まえて（12）．綺羅．2015 Nov；(37)：42-5． 
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